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Saya yang bertanda tangan dibawah ini, dengan ini menyatakan bahwa skripsi 
dengan judul “Pembelajaran Keterampilan Membuat Pewter Pada Anak 
Dengan Hambatan Kecerdasan Ringan di SLB Negeri Pangkal Pinang” ini 
beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Saya tidak 
melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan 
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sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian hari ditemukan adanya 
pelanggaran terhadap etikan keilmuan dalam karya saya ini, atau ada klaim dari 
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 Puji dan syukur sedalam-dalamnya kepada Allah SWT yang telah 
melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat meyelesaikan 
penyusunan skripsi yang berjudul “Pembelajaran Keterampilan Membuat 
Pewter Pada Anak Dengan Hambatan Kecerdasan Ringan di SLB Negeri 
Pangkal Pinang”. 
 Skripsi ini berisi gambaran tentang bagaimana pelaksanaan pembelajaran 
keterampilan vokasional membuat pewter pada anak dengan hambatan kecerdasan 
ringan di SLB Negeri Pangkal Pinang. 
 Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini jauh dari kata 
sempurna, oleh karena itu penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya dan juga 
penulis sangat mengharapkan adanya kritik dan saran yang dapat membangun 
untuk menyempurnakan skripsi ini. 
 Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri 
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PEMBELAJARAN KETERAMPILAN MEMBUAT PEWTER                         
PADA ANAK DENGAN HAMBATAN KECERDASAN RINGAN                
DI SLB NEGERI PANGKAL PINANG 
  
(Hesty Raderza, 1700203, Departemen Pendidikan Khusus,            
Universitas Pendidikan Indonesia) 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang pelaksanaan pembelajaran 
keterampilan vokasional membuat pewter di SLB Negeri Pangkal Pinang, mengenai 
kondisi objektif peserta didik, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, kendala yang dialami 
serta upaya yang dilakukan, hingga pada proses pemasaran produk kerajinan pewter. 
Jenis penelitian deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan 
data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. 
Narasumber dalam penelitian ini yaitu satu orang wakil kepala sekolah bidang kurikulum 
dan dua orang guru vokasional. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan 
pembelajaran keterampilan vokasional membuat pewter terdiri dari: 1) Kondisi objektif 
kemampuan anak dengan hambatan kecerdasan ringan di SLB Negeri Pangkal Pinang 
dapat mengikuti keterampilan vokasional membuat pewter serta tidak ada hambatan 
dalam aspek motorik. 2) Perencanaan pembelajaran yaitu mengadakan pelatihan 
membuat pewter kepada guru dan peserta didik, serta menyiapkan alat-alat dan bahan-
bahan untuk membuat kerajinan pewter. 3) Proses pelaksanaan membuat kerajinan pewter 
dilakukan oleh guru sebagai instruktur, dan peserta didik mendapatkan tugas yang 
berbeda-beda sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. 4) Evaluasi dilakukan oleh guru 
dengan melakukan diskusi untuk perbaikan pembelajaran keterampilan membuat pewter. 
5) Beberapa kendala yang dialami yakni pada aspek siswa dan guru sebagai instruktur. 6) 
Upaya yang dilakukan untuk menangani kendala yang dialami dengan cara memberikan 
motivasi atau dorongan kepada peserta didik berupa strategi tertentu agar peserta didik 
mau mengikuti pembelajaran, dan mencari guru khusus dari luar yang ahli di 
keterampilan pewter. 
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LEARNING SKILLS TO MAKE PEWTER IN                
CHILDREN WITH LIGHT INTELLIGENCE                                  
IN SLB NEGERI PANGKAL PINANG  
(Hesty Raderza, 1700203, Ministry of Special Education, 
University of Indonesia Education)  
This study aims to describe the implementation of vocational skills learning to make 
pewter at SLB Negeri Pangkal Pinang, regarding the objective conditions of students, 
planning, implementation, evaluation, obstacles experienced and the efforts made, to the 
marketing process of pewter craft products. This type of research is descriptive and uses 
a qualitative approach. Data collection techniques in this study used observation, 
interviews, and documentation techniques. The resource persons in this study were one 
vice principal for curriculum and two vocational teachers. The results of this study 
indicate that the implementation of vocational skills learning to make pewter consists of: 
1) The objective condition of the ability of children with mild intelligence barriers at SLB 
Negeri Pangkal Pinang can follow the vocational skills of making pewter and there are 
no obstacles in the motor aspect. 2) Learning planning, namely holding training to make 
pewter for teachers and students, as well as preparing tools and materials for making 
pewter crafts. 3) The implementation process of making pewter crafts is carried out by 
the teacher as an instructor, and students get different tasks according to their abilities. 
4) Evaluation is carried out by the teacher by conducting discussions to improve the 
learning of pewter making skills. 5) Some of the obstacles experienced were in the aspect 
of students and teachers as instructors. 6) Efforts are made to deal with the obstacles 
experienced by providing motivation or encouragement to students in the form of certain 
strategies so that students want to take part in learning, and looking for special teachers 
from outside who are experts in pewter skills.  
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